Anonym; Rom; 91 v.Chr.; Quadrans; Cra 339/4d by unknown






















Avers: Kopf des Herkules r., darunter
Keule, 3 Kugeln (l. F.), Punktleiste
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